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жа», «Комплекси електронного оброблення статистичних даних», 
«АС бюджетування» тощо. За допомогою цих пакетів програм, 
при їх роботі в інтерактивному режимі можна не тільки вести під-
готовку спеціалістів, а й визначити рівень практичної підготовки 
випускників університету, можливості виконувати технологічні 
функції за фахом і давати цьому процесу кількісну оцінку. 
Щодо соціальної (комунікативної) складової, то її визначення 
в кількісних показниках можливо при підведенні підсумків про-
ходження студентами виробничої та переддипломної практики. 
Особистісна складова компетентності проявляється при ви-
конанні самостійної (індивідуальної) роботи, при наукових до-
слідженнях, у можливості самовдосконалення. Це чітко можна 
визначити і оцінити в балах при виконанні і захисті дипломних 
робіт магістрами. 
Таким чином, на основі узагальнення виведених оцінок наве-
дених складових можна судити про компетентність випускника 
університету, ймовірності його затребування і можливості безбо-
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Сучасний етап розвитку бізнесосвіти в Україні характеризу-
ється зростанням значення тренінгів, як інструменту формування 
практичних навичок випускників. Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана також не залиша-
ється осторонь цього процесу і активно впроваджує тренінгові 
технології, особливо на рівні магістерської підготовки студентів. 
Проте вмотивованість магістрантів, які, у більшості випадків, по-
чали свою трудову діяльність за місцем проходження переддип-
ломної практики, залишається на дуже низькому рівні, що змен-
шує, а подекуди нівелює ефективність самих тренінгів. Таку 
ситуацію можна пояснити наступними чинниками: 
— загальним спадом вмотивованості студентів; 
— слабкістю системи стимулювання студентів; 
— низькою значущість тренінгів у навчальному навантаженні; 
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— недостатністю стимулювання викладачів, які розробляють, 
тестують, організовують та проводять тренінги. 
З метою підвищення ефективності тренінгів, на нашу думку, 
доцільно було б реалізувати наступні заходи: 
по-перше, виокремити тренінг в окремий вид діяльності сту-
дентів із занесенням його до розкладу занять та виписки до магі-
стерського диплому; 
по-друге, позиціонувати тренінг серед студентів та професор-
сько-викладацького складу як один з найважливіших елементів 
навчального процесу; 
по-третє, удосконалити підхід до нарахування навантаження 
викладачам, які зайняті у тренінгах; 
по-четверте, забезпечити систему контролю за реалізацією 
тренінгу на всіх етапах його проведення; 
по-п’яте, винести тренінг для магістрантів у третій триместр, 
можливо одразу після другої екзаменаційної сесії тощо. 
Таким чином, застосування цих чи інших заходів має збіль-
шити вмотивованість як студентів, так і викладачів та збільшити 
ефективність тренінгів, що особливо важливо для випускників 
магістерських програм, які отримають додаткові конкурентні пе-
реваги на сучасному ринку праці. Додаткові ж переваги випуск-
ників формуватимуть позитивний імідж КНЕУ та сприятимуть 
утвердженню його як провідного економічного ВНЗ України. 
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Формування в Україні економіки відкритого типу, її включен-
ня у глобальну економічну систему вимагає підготовки фахівців 
економічного профілю нової генерації, конкурентоспроможних 
на ринку праці, всебічно ерудованих, здатних до творчої профе-
сійної діяльності та інноваційних методів господарювання в умо-
вах глобальної конкуренції. Це можливо здійснити лише за раху-
нок інтегративного поєднання теорії, досвіду та практики. Між 
тим, традиційні навчальні технології не забезпечують виконання 
таких вимог. Їх головний недолік очевидний — зосереджуючись 
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